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П н е в м а т и ч е с к и е с е я л к и т и п а С П У п о л у ч и л и п р е ­
и м у щ е с т в е н н о е р а с п р о с т р а н е н и е д л я п о с е в а с е л ь с к о ­
х о з я й с т в е н н ы х культур р я д о в ы м с п о с о б о м . Н е с о м н е н ­
н ы м и д о с т о и н с т в а м и с е я л о к я в л я ю т с я у н и в е р с а л ь ­
н о с т ь , в ы с о к а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , н е з н а ч и т е л ь н а я 
у д е л ь н а я м е т а л л о е м к о с т ь , д о с т а т о ч н о в ы с о к а я н а д е ж ­
н о с т ь и у с т о й ч и в о с т ь в ы п о л н е н и я т е х н о л о г и ч е с к о ­
го п р о ц е с с а в р а з л и ч н ы х у с л о в и я х р а б о т ы . С у щ е с т в е н ­
н ы м р е з е р в о м п о в ы ш е н и я к а ч е с т в а п о с е в а с е я л к а м и 
С П У я в л я е т с я у в е л и ч е н и е п р о д о л ь н о й р а в н о м е р н о с ­
т и в ы с е в а с е м я н . П р и п о с е в е п ш е н и ц ы с н о р м о й 
в ы с е в а 150 к г / г а , н а п р и м е р , с е р и й н а я с е я л к а С П У 
о б е с п е ч и в а л а р а с к л а д к у с е м я н с о с р е д н и м р а с с т о я ­
н и е м 2 9 , 3 м м п о д л и н е р я д к а . О д н а к о в е л и ч и н а к о э ф ­
ф и ц и е н т а в а р и а ц и и д а н н о г о п о к а з а т е л я с о с т а в и л а 
9 1 , 4 % , а р а с с т о я н и е м е ж д у с е м е н а м и и з м е н я л о с ь в 
п р е д е л а х от 3 д о 133 м м . Н е р а в н о м е р н о е р а с п р е д е ­
л е н и е с е м я н п о д л и н е р я д к а з а т р у д н я е т р а з в и т и е р а ­
с т е н и й в з а г у щ е н н ы х у ч а с т к а х , п о в ы ш а е т к о н к у р е н ­
ц и ю за п л о щ а д ь п и т а н и я , п р и в о д и т к ф о р м и р о в а н и ю 
н е в ы р а в н е н н ы х п о п р о д у к т и в н о с т и р а с т е н и й и их н е ­
д р у ж н о м у с о з р е в а н и ю . В и з р е ж е н н ы х п о с е в а х п р о ­
д у к т и в н о с т ь о т д е л ь н ы х р а с т е н и й м о ж е т у в е л и ч и в а т ь ­
ся , н о о н а не в с е г д а к о м п е н с и р у е т н е д о с т а т о к о б щ е й 
п р о д у к т и в н о с т и п о с е в о в с е д и н и ц ы п л о щ а д и п о л я . 
Р а с с т о я н и е м е ж д у з е р н а м и в р я д к е з а в и с и т о т 
в и д а в ы с е в а е м о й культуры и и с п о л ь з у е м о й н о р м ы в ы ­
с е в а . С у ч е т о м р е к о м е н д у е м ы х н о р м в ы с е в а [1] р а с ­
с т о я н и е м е ж д у з е р н а м и в р я д к е ( т а б л . 1) м о ж е т с о ­
с т а в л я т ь от 14-16 д о 40 -53 м м . 
А г р о т е х н и ч е с к у ю э ф ф е к т и в н о с т ь от п о в ы ш е н и я 
п р о д о л ь н о й р а в н о м е р н о с т и р а с п р е д е л е н и я с е м я н сле ­
д у е т о ж и д а т ь п р и р е а л и з а ц и и т е х н о л о г и й с п о н и ж е н ­
н ы м и н о р м а м и в ы с е в а . В э т о м с л у ч а е б о л е е р а в н о ­
м е р н о е р а с п р е д е л е н и е с е м я н с п о с о б н о о б е с п е ч и т ь 
р а в н о м е р н ы е у с л о в и я д л я р а з в и т и я р а с т е н и й , о с о б е н ­
но на начальных стадиях . П о в ы ш е н и е п р о д о л ь н о й р а в ­
н о м е р н о с т и р а с п р е д е л е н и я с е м я н по д л и н е р я д к а с п о ­
с о б н о оказать п о л о ж и т е л ь н о е в л и я н и е на р а з в и т и е ра­
с т е н и й и и т о г о в ы й у р о ж а й . Т а к а я в о з м о ж н о с т ь п о д ­
т в е р ж д а е т с я и з в е с т н ы м и б и о л о г и ч е с к и м и и с с л е д о в а ­
н и я м и [2], однако т е х н и ч е с к а я р е а л и з а ц и я м е т о д а пун­
к т и р н о г о п о с е в а с о п р о в о ж д а е т с я з н а ч и т е л ь н ы м и труд­
н о с т я м и . В п о с л е д н е е в р е м я н е к о т о р ы е ф и р м ы 
(SULKY, K U H N ) п р е д л о ж и л и у с о в е р ш е н с т в о в а н и я для 
п р и б л и ж е н и я р я д о в о г о п о с е в а с е м я н з е р н о в ы х к п у н ­
к т и р н о м у . П р и э т о м п о д а в а е м ы й п о т о к с е м я н в ы р а в ­
н и в а е т с я с п е ц и а л ь н ы м и у с т р о й с т в а м и п о с л е в ы х о д а 
из в ы с е в а ю щ е г о а п п а р а т а или п е р е д р а с к л а д к о й в б о ­
р о з д у . 
С у ч е т о м т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а р а б о т ы и 
к о н с т р у к т и в н ы х о с о б е н н о с т е й с е я л о к С П У для п о в ы ­
ш е н и я п р о д о л ь н о й р а в н о м е р н о с т и в ы с е в а с е м я н п р е д ­
л о ж е н о и с п о л ь з о в а т ь с п е ц и а л ь н ы е в ы р а в н и в а ю щ и е 
у с т р о й с т в а . В п о л о с т и с о ш н и к а в м е с т о с т а н д а р т н о й 
п л о с к о й о т р а ж а т е л ь н о й п л а с т и н ы у с т а н о в л е н а п о в е р ­
х н о с т ь с л о ж н о й ф о р м ы . Р а б о ч а я г и п о т е з а д а н н о г о 
у с о в е р ш е н с т в о в а н и я с о с т о и т в и с п о л ь з о в а н и и п о 
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П А Н О Р А М А 
1. Основные показатели посева при использовании сеялок СПУ 
Культура Норма высева, Весовая норма Расстояние 
млн.семян/га высева, кг/га между зернами 
в рядке, мм 
Пшеница 2 80-100 40 
озимая 3 120-150 27 
4 160-200 20 
5 200-250 16 
Ячмень 3 120-150 27 
4 160-200 20 
5 200-250 16 
Овес 3 99-114 27 
4 132-152 20 
5 165-190 16 
Тритикале 3,5 147-175 23 
4,5 189-225 18 
5,5 231-275 14 
Рапс 1,5 4,5-7,5 53 
2,0 6,0-10,0 40 
2,5 7,5-12,5 32 
в е р х н о с т е й с л о ж н о й ф о р м ы д л я и з м е н е н и я т р а е к т о - с о ш н и к а х с е я л о к СПУ. П о с л е о т р а ж е н и я с е м е н а ф и к -
р и й д в и ж е н и я о т р а ж а е м ы х с е м я н . Е с л и д в а и л и н е - с и р о в а л и с ь на л и п к о й л е н т е , д в и ж у щ е й с я с о с к о р о с -
сколько з е р е н д в и ж у т с я р я д о м и о т р а ж а ю т с я от п л о с - т ь ю 2 м / с . 
кой п л а с т и н ы , то д а л ь н е й ш и е их т р а е к т о р и и р а з л и ч а - Р е з у л ь т а т ы п р о в е д е н н ы х исследование п о к а з а л и , 
ю т с я н е з н а ч и т е л ь н о , и о н и п о п а д а ю т в б о р о з д к у с не - ч т о и с п о л ь з о в а н и е г о ф р и р о в а н н о й п л а с т и н ы , в с р а в -
б о л ь ш и м и н т е р в а л о м . П р о ф и л и р о в а н н а я п о в е р х н о с т ь н е н и и с п л о с к о й , п о з в о л и л о у в е л и ч и т ь с р е д н е е р а с -
с у ч а с т к а м и р а з л и ч н о г о н а к л о н а п о ­
з в о л я е т ( р и с . 1 ) п р и с о х р а н е н и и з н а ­
ч е н и й угла о т р а ж е н и я ОС н а п р а в л я т ь 
д в и ж у щ и е с я р я д о м с е м е н а по р а з л и ч ­
н ы м т р а е к т о р и я м ( 1 - 1 ' , 2 - 2 ' ) . В р е ­
з у л ь т а т е с е м е н а п о п а д а ю т в б о р о з д ­
ку с у в е л и ч е н н ы м и н т е р в а л о м «а» . 
Д л я п р о в е р к и п р а в и л ь н о с т и в ы с ­
к а з а н н ы х п р е д п о с ы л о к б ы л а и з г о т о в ­
л е н а л а б о р а т о р н а я у с т а н о в к а , с п о ­
м о щ ь ю к о т о р о й и м и т и р о в а л о с ь отра ­
ж е н и е с е м я н от п л о с к о й и п р о ф и л и ­
р о в а н н ы х поверхностей . В опытах ис­
п о л ь з о в а л и по 2 з е р н а п ш е н и ц ы , д в и ­
ж у щ и х с я к о т р а ж а т е л ь н о й п о в е р х н о ­
с т и с о с к о р о с т ь ю 5 м /с з а с ч е т с б р а ­
с ы в а н и я п о в е р т и к а л ь н о й т р у б е с в ы ­
с о т ы 1,275 м. Угол у м е ж д у в е к т о р о м 
с к о р о с т и с е м я н и п л о с к о с т ь ю пласти­
н ы ( о с н о в а н и я ) с о с т а в л я л 120 г р а д у ­
сов , а н а л о г и ч н о у с т а н о в к е п л а с т и н на 
Рис.1. Схема взаимодействия семян с профилированной отражающей 
поверхностью в полости сошника 
П А Н О Р А М А 
2. Характеристики распределения семян по длине рядка при использовании 
различных типов отражательных пластин 
Тип пластины Среднее 
расстояние 
между зернами, 
М М 
Среднее 
квадратическое 
отклонение,мм 
Коэффициент 
вариации,% 
Плоская 16,2 12,4 81,2 
Гофрированная 19,0 12,2 64,3 
С отгибами 20,4 19,1 93,6 
3. Статистические характеристики расстояний между растениями ячменя 
при посеве сошниками с различными отражательными пластинами 
Число Характеристики распределения растений 
Тип замеров, Среднее Среднее Коэффициент 
пластины шт расстояние, квадратическое вариации, % 
М М отклонение, мм 
Плоская 119-123 10,0-25,6 8,8-24,7 87,6-96,6 
Гофриро­
ванные: 
10 мм 122 21,8 15,0 68,7 
7 мм 107 24,9 17,7 71Д 
С отгибами 102 17,6 16,8 95,4 
с т о я н и е м е ж д у з е р н а м и с 3 7 , 7 д о 4 7 , 3 м м . Д а н н ы м и 
и с с л е д о в а н и я м и б ы л а п о д т в е р ж д е н а с у щ е с т в е н н о с т ь 
в л и я н и я т и п а о т р а ж а т е л ь н о й п л а с т и н ы на р е з у л ь т а т ы 
р а з м е щ е н и я с е м я н в д о л ь р я д к а . 
В д а л ь н е й ш и х и с с л е д о в а н и я х , с ц е л ь ю п р и б л и ж е ­
н и я р е з у л ь т а т о в р а з м е щ е н и я с е м я н к о б ы ч н ы м н о р ­
м а м в ы с е в а , о д н о в р е м е н н о с б р а с ы в а л и по 5 з е р е н при 
п р е ж н и х у с л о в и я х э к с п е р и м е н т а . В к а ч е с т в е о т р а ж а ­
т е л ь н ы х п о в е р х н о с т е й использовали п л а с т и н ы трех ти ­
п о в : п л о с к у ю , г о ф р и р о в а н н у ю и с о т г и б а м и . П л а с ­
т и н а с о т г и б а м и и с п о л ь з о в а л а с ь с ц е л ь ю п р е д о т в р а ­
щ е н и я в о з м о ж н о с т и т р а в м и р о в а н и я с е м я н на г о ф р а х . 
О т г и б ы с о б е и х с т о р о н п л а с т и н ы в ы п о л н я л и с ь в ш а х ­
м а т н о м п о р я д к е с о с м е щ е н и е м на 10 м м . Р е з у л ь т а т ы 
о п ы т о в ( т а б л . 2 ) т а к ж е в ы я в и л и с у щ е с т в е н н о с т ь в л и ­
я н и я т и п а п л а с т и н ы н а х а р а к т е р р а з м е щ е н и я з е р е н 
в д о л ь р я д к а . И с п о л ь з о в а н и е п р о ф и л и р о в а н н ы х п л а с ­
т и н у в е л и ч и в а е т с р е д н е е р а с с т о я н и е м е ж д у в ы п а в ­
ш и м и з е р н а м и . 
П о к о э ф ф и ц и е н т у в а р и а ц и и л у ч ш и е з н а ч е н и я 
п о л у ч е н ы п р и и с п о л ь з о в а н и и п л а с т и н ы с г о ф р а ­
м и . 
П о л е в а я п р о в е р к а п р о д о л ь н о й р а в н о м е р н о ­
с т и в ы с е в а с е м я н с е я л к о й С П У - 6 с и с п о л ь з о в а ­
н и е м м о д е р н и з и р о в а н н ы х с о ш н и к о в п р о в е д е н а в 
Р У П « У ч х о з Б Г С Х А » в е с н о й 2 0 0 4 г о д а п р и п о ­
с е в е я ч м е н я . В к а ч е с т в е о т р а ж а т е л е й и с п о л ь з о ­
в а л и с ь г о ф р и р о в а н н ы е п л а с т и н ы с ш а г о м г о ф р 
7 и 10 м м , а т а к ж е п л а с т и н а с о т г и б а м и ч е р е з к а ж ­
д ы е 10 м м . П о р е з у л ь т а т а м п о л е в ы х э к с п е р и м е н ­
т о в п о л у ч е н ы с л е д у ю щ и е р е з у л ь т а т ы ( т а б л . 3 ) . 
П р и в е д е н н ы е д а н н ы е п р а к т и ч е с к и п о д т в е р ­
д и л и э ф ф е к т и в н о с т ь п о с е в а с и с п о л ь з о в а н и е м м о ­
д е р н и з и р о в а н н ы х с о ш н и к о в . О т м е ч е н о с у щ е ­
с т в е н н о е у в е л и ч е н и е с р е д н и х р а с с т о я н и й м е ж д у 
р а с т е н и я м и . Г о ф р и р о в а н н ы е п л а с т и н ы п о к а з а л и 
з н а ч и т е л ь н о б о л е е в ы с о к и е р е з у л ь т а т ы п о к о э ф ­
ф и ц и е н т у в а р и а ц и и . П л а с т и н а с о т г и б а м и п о з в о ­
л я е т в ы п у с т и т ь ч а с т ь и с п о л ь з о в а н н о г о в о з д у ш ­
н о г о п о т о к а , о д н а к о о с т а е т с я а к т у а л ь н о й з а д а ч а 
24 
у м е н ь ш е н и я к о э ф ф и ц и е н т а в а р и а ц и и р а с п р е д е ­
л е н и я с е м я н . 
Т а к и м о б р а з о м , п р е д л о ж е н н о е с о в е р ш е н с т в о в а ­
н и е с е я л о к С П У п о з в о л я е т у в е л и ч и т ь с р е д н и е р а с ­
с т о я н и я м е ж д у з е р н а м и по д л и н е р я д к а и с о з д а е т 
п р е д п о с ы л к и д л я п о в ы ш е н и я п р о д о л ь н о й р а в н о м е р ­
н о с т и в ы с е в а с е м я н . 
П А Н О Р А М А 
УДК 631.51 (091) 
ТРАДИЦИОННЫЙ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ 
ОПЫТ БЕЛОРУСОВ: ПРОВЕДЕНИЕ 
ПАХОТНЫХ И ПОСЕВНЫХ РАБОТ 
К.А.Шумский, преподаватель (УО БГАТУ) 
С давних в р е м е н главным занятием наших предков 
было земледелие . Бесспорные археологические подтвер­
ждения с у щ е с т в о в а н и я земледелия на территории Бела­
руси относятся к эпохе б р о н з ы (первая половина II тыс . 
до н . э . ) [1 , с .95 ] . 
Вначале это б ы л о м о т ы ж н о е з емледелие неподале ­
ку от м е с т п о с т о я н н о г о п р о ж и в а н и я . В д а л ь н е й ш е м , с 
появлением сохи и конной или воловьей тягловой силы, 
наши предки стали использовать и более отдаленные уча­
стки з е м л и . Ч а щ е всего п л о щ а д и пахотных з е м е л ь рас ­
ш и р я л и с ь за счет в ы р у б к и и в ы ж и г а н и я участков л е с а -
пасечное земледелие (от слова «пасека» - в ы р у б л е н н ы й 
участок леса) . 
О д н о п о л ь н о е з е м л е д е л и е , когда культуры в ы р а щ и ­
в а л и с ь на о д н о м и том ж е поле , со в р е м е н е м у с т у п и л о 
место трехпольному. В п л о т ь до начала X X в. т р е х п о л ь ­
н ы й с е в о о б о р о т на т е р р и т о р и и Беларуси был преобла ­
д а ю щ и м с п о с о б о м земледелия . П р и т р е х п о л ь н о й систе­
ме обработки одна часть поля засевалась озимой р о ж ь ю , 
вторая - я р о в ы м и культурами, а о с т а в ш у ю с я отводили 
«пад папар», что с п о с о б с т в о в а л о о ч и щ е н и ю п о ч в ы от 
с о р н ы х р а с т е н и й и н а к о п л е н и ю в ней питательных ве­
ществ. Поле, находившееся «пад папарам», обрабатывали 
наиболее старательно , ведь на нем в начале осени сеяли 
с а м у ю в а ж н у ю культуру для белорусского к р е с т ь я н и н а 
- о з и м у ю р о ж ь . 
Глубину о б р а б о т к и п о ч в ы , с р о к и и частоту ее п р о ­
ведения б е л о р у с с к и е к р е с т ь я н е о п р е д е л я л и исходя из 
м о щ н о с т и плодородного горизонта , климата местности , 
погодных условий, в л а ж н о с т и почвы в м о м е н т обработ­
ки и степени ее з а с о р е н н о с т и сорняками . 
В з ависимости от состояния и структуры почвы, ее 
з а с о р е н н о с т и к а м н я м и и с п о л ь з о в а л и с ь р а з н о о б р а з н ы е , 
л у ч ш е п р и с п о с о б л е н н ы е к м е с т н ы м у с л о в и я м сельско­
х о з я й с т в е н н ы е орудия. Так, в Витебской и с е в е р н о й ча­
сти М и н с к о й губернии , где почвы б ы л и з а с о р е н ы боль ­
ш и м количеством валунов и камней , почти не исполь ­
з о в а л и п л е т е н ы е б о р о н ы , т я ж е л у ю п о л е с с к у ю (литовс ­
кую) соху. Для о б р а б о т к и почв там п р и м е н я л а с ь легкая 
соха - «перакладка» , в которую о б ы ч н о запрягали коня, 
а не волов (как в л и т о в с к у ю соху) [3 , с .17-18] . Ее очень 
п р о с т о б ы л о извлечь из б о р о з д ы , ч т о б ы о т б р о с и т ь ка­
мень [2, с. 19]. 
П о ч т и п о в с е м е с т н о в Беларуси п р и м е н я л а с ь неглу­
бокая в с п а ш к а п о ч в ы : на 2-3 в е р ш к а (10 -15 см) . Более 
глубокая обработка считалась нецелесообразной , так как 
при этом п о д н и м а л с я нижний , п о д п о ч в е н н ы й с л о й гли­
ны или песка [4, с.477]. 
К р е с т ь я н е д о с т а т о ч н о х о р о ш о п о н и м а л и свойства 
почвы, в з а в и с и м о с т и от которых о п р е д е л я л и не только 
глубину в с п а ш к и , но и в р е м я п р о в е д е н и я о б р а б о т о к . 
Вспашку глинистых и суглинистых почв рекомендовалось 
проводить в сухую погоду, так как при их обработке во 
влажном состоянии образовывались крупные глыбы, зат­
р у д н я в ш и е п р о в е д е н и е п о с л е д у ю щ и х п о л е в ы х работ. В 
сухую погоду р е к о м е н д о в а л о с ь п р о в о д и т ь и боронова ­
ние, чем достигалось не только л у ч ш е е рыхление почвы, 
но и у н и ч т о ж е н и е сорняков , в ы б р о ш е н н ы е корни кото­
р ы х сразу же подсыхали [5, с .830]. 
Первую вспашку «пара» проводили еще летом, сразу 
же после внесения навоза . В т о р у ю в с п а ш к у - за 1-2 не­
дели до начала сева. 
На легких песчаных почвах было достаточно и дву­
кратной в с п а ш к и почвы. На глинистых и суглинистых 
участках почву под озимую рожь нередко пахали три раза 
[5, с .832] . Почву под яровые перепахивали два раза, при 
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